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Kepribadian Plus di Dunia Kerja  
Kepribadian Plus di Dunia Kerja, Personality Plus at Work menjelaskan bagaimana sukses dalam 
bekerja dengan siapa saja. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang tinjauan tentang 
kepribadian,  terdiri dari 5 poin : 1. Dari mana Kepribadian Berasal? 2. Anda dilahirkan dengan 
Kepribadian Anda 3. Kebutuhan Emosional Kepribadian 4. Nuansa-nuansa Kepribadian 5. 
Kepribadian dalam Pasangan. Bagian kedua tentang Bekerja dengan Kepribadian, terdiri dari 4 
poin : 1. Kepribadian yang Populer : Sanguinis 2. Kepribadian yang Kuat : Koleris 3. Kepribadian 
yang Sempurna : Melankolis 4. Kepribadian yang Tenang : Plegmatis. Bagian ketiga tentang 
Kepribadian dalam Hubungan-hubungan Kerja Khusus, terdiri dari 7 poin : 1. Kepribadian dalam 
Kemitraan Suami-Istri 2. Kepribadian dalam Pemasaran Multilevel 3. Kepribadian dalam Real 
Estat 4. Kepribadian dalam Jasa Makanan 5. Kepribadian dalam Pelayanan Kesehatan 6. 
Kepribadian dalam Penjualan Eceran/Kantor 7. Kepribadian dalam Pelayanan 
 
